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Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui kesesuaian pencatatan aktiva tetap 
berupa kendaraan, gedung, dan peralatan serta depresiasi yang diterapkan oleh Hotel 
Pinangsia Palembang telah sesuai dengan PSAK 16 tahun 2011. Metoda penelitian 
yang digunakan adalah metoda penelitian kualitatif dengan mengumpulkan data 
dengan cara studi pustaka (library research) dan studi lapangan (field research). 
Objek penelitian dilakukan di Hotel Pinagsia Palembang, jalan Jenderal Sudirman 
No.12 Palembang. Analisis yang dilakukan dengan melihat laporan laba rugi serta 
laporan posisi keuangan apakah sudah sesuai dengan PSAK 16 tahun 2011. Hasil 
yang dicapai adalah dalam laporan laba rugi Hotel Pinangsia Palembang tidak 
menambah biaya bea balik nama STNK pada kendaraan, biaya penambahan ruang 
kamar hotel pada gedung, dan menambah biaya pemasangan, biaya angkut, dan 
biaya pengecatan sebagai harga perolehan serta tidak menghitung biaya depresiasi, 
pada laporan posisi keuangan Hotel Pinangsia Palembang. Kesimpulan Pencatatan 
pada laporan keuangan yang dilakukan oleh  Hotel Pinangsia Palembang tidak sesuai 
dengan PSAK 16 tahun 2011.(ES) 
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SUITABILITY ANALYSIS OF FIXED ASSETS ON PINANGSIA HOTEL 







The research objective was to determine the suitability of property and equipment 
such as vehicles, buildings, and equipment and depreciation applied by Hotel 
Pinangsia Palembang in accordance with SFAS 16, 2011. The method used in this 
research is qualitative research methods to collect data by means of literature 
(library research) and field research. The object of research conducted at the Hotel 
Pinagsia Palembang, Palembang 12 Sudirman street. Analysis is done by looking at 
the income statement and statement of financial position if it is in accordance with 
SFAS 16, 2011. The results achieved are in the income statement Pinangsia Hotel 
Palembang do not add to the cost of the transfer tax vehicle registration in the 
vehicle, the cost of additional hotel rooms in the building space, and add to 
installation costs, freight costs, and the cost of painting as well as the acquisition 
price does not calculate the cost of depreciation, in the statement of financial 
position Pinangsia Hotel Palembang. Recording conclusion on the financial 
statements conducted by the Hotel Pinangsia Palembang is not in accordance with 
SFAS 16, 2011. (ES) 
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